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SECRETARIA DEL MINISTRO
Junta Superior de Acción Social de la Armada.
Protección escolar.
Continuación de la Orden Ministerial núm. 3.051/65,
comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL nú
mero 165, de fecha 23 de julio.
JURISDICCION CENTRAL
Grupo «A».
BECAS.
Jefes.
Comandante de Infantería de Marina don Federi
co Pareja López-Cózar, para su hijo don Federico
Pareja Cerdó.
Suboficiales y asimilados.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
José Caruncho Hermida, para su hijo don José Luis
Caruncho Rodríguez.
BOLSAS.
Jefes.
Capitán de Navío don José Moscoso del Prado y
de la Torre, para su hijo don José I. Moscoso del
Prado y del Amó.
Capitán de Fragata don Juan C. Muñoz-Delgado
Pintó, para su hijo don Juan C. Muñoz-Delgado
Díaz del Río.
Capitán de Fragata don Claudio Lago de Lanzós
González, para su hija doña María Teresa Lago de
Lanzós Tomás.
Archivero don Francisco Pacheco Perdomó, para
su hijo don Félix Turbica de la Puente.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Fer
nando Viguera Martín, para su hija doña María
Jesús Viguera Molins.
Teniente Coronel de Intendencia don Basilio Soto
Martínez, para su hija doña María del Carmen Soto
Calvo.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Ríos Conde, para su hijo don Francisco Ríos Alma
zán.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Yusty
Pita, para su hijo don Luis Yusty García.
'Capitán de Navío don Nicolás Tuduri Pons, para
su hija doña María Tuduri Taviel de Andrade.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Adolfo Marqués Fernández, para su hijo don Luis
Adolfo Marqués Bravo.
Capitán de Navío don Jorge del Corral y Hermi
da, para su hijo don Guillermo del Corral de Salas.
Capitán de Navío don José Moscoso del Prado y
de la Torre, para su hijo don Fermín Moscoso del
Prado y del Amo.
■
Capitán de Corbeta don José Bernal Ristori, para
su hijo don José María Bernal Pourtau.
Comandante de Intendencia don Aurelio MontojoBelda, para su'hijo don Fernando Montojo Mico,
Grabador de Topografía de primera clase don JoséMaría Galván Cáceres, para su hija doña Ana María
Galván Barba.
Comandante de Infantería de Marina don Esteban
Bagó Alsina, para su hija doña María Rosario Bagó
Valldecabres.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Mi_
guel Yáguez de Sobrino, para su hijo clon Mi
guel Yáguez Pérez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Juan
Gutiérrez Montes, para su hijo don Juan Carlos Gu
tiérrez Mas.
Capitán de Corbeta don Luis González Mexiá,
para su hijo don Luis María González Pastor.
.Capitán de Fragata don Joaquín Villegas Busta
mante, para su hijo don Joaquín Villegas Bárcenas.
Comandante de Infantería de Marina don Federico
Pareja López-Cózar, para su hijo don Fernando Pa
reja Cerdó.
Grabador de Topografía de primera clase don José
María Galván 'Cáceres, para su hija doña María
Mercedes Galván Barba.
Comandante de Intendencia don Joaquín Molins
Ristori, para su hija doña María Eugenia Molins de
la Serna.
Teniente Coronel de Infantería de Manilla don
Fernando Viguera Martín, para su hijo don Fernan
do Viguera Molins.
Capitán de Corbeta don Juan A. Moreno Aznar,
para su hijo don Juan A. Moreno Susanna.
Capitán de Navío don José del Corral oy Hermida,
pata su hijo don Fernando del Corral de Salas.
Capitán de Fragata don Teodoro Leste Cisneros,
_ para su hijo don Alfonso Leste Contreras.,
Grabador de Topografía de primera clase don julio
Melero Mas, para su hija doña Ana María Melero
Guilló.
Capitán de Fragata don Salvador Moreno Reyna,
para su hijo don Salvador Moreno Peralta.
Comandante de Infantería de Marina don Federi
co Pareja López-Cózar, para su hijo. don Luis Pa
reja Cerdó.
Comandante de Radio (R. N. A.) don Manuel Gó
mez Moreno, para su hija doña María Jesús Gómez
Paniagua.
Capitán de Navío don Gilberto de Riva Rivero,
para su hijo don Gonzalo de Riv4 García.
Comandante de Infantería de Marina don Manuel
Nuche Pérez, para su hijo don José María Nuche
López-Bravo.
Comandante de Infantería de Marina clon Manuel
Nuche Pérez, para su hijo don Rafael Nuche López
Bravo.
Oficiales.
Oficial segunda de Oficinas don Luis Pita da
Veiga Messía, para su hija doña María del Carmen
Pita da Veiga lvIarqués.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Demetrio Hernández García, para su hijo don ,Ger
mán Hernández Riesco.
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Oficial segundo de Oficinas don José Carrasco
1:::illa, para su hija doña María del Carmen Ca
rrasco Gamundi.
Capitán de Infantería de Marina don Angel Fer
nández Fernández, para su hijo don Angel Fernán
dez Dongil.
Capitán de Infantería de Marina don José San
cha García, pára' su hijo don José Manuel Sancha
Ortuña.
Oficial segundo de Oficinas don Angel Leiro Pi
fieiro, para su hija doña Margarita- Leiro López.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Carlos Pérez Lecha, para su hija doña Presenta- •
ción Pérez julve.
Oficial primero de Oficinas don Delfín Redondo
Pérez, para su hija doña María del Carmen Redondo
Benito del Valle.
Oficia-1 primero de Oficinas don Delfín Redondo
Pérez, para su hija doña Aurelia Redondo Benito
del Valle.
Oficial segundo de Oficinas don Angel Leiro Pi
fieiro, para su hija doña María Cristina Leiro López.
Teniente de Infantería de Marina -don Andrés Pu
rriños Gómez, para su. hijo don José Luis Purriños
López.
Suboficiales y asimilados.
Subteniente Escribiente don Antonio Martínez
García, para su hijo don Alfonso Martínez Mom
peán.
Escribiente Mayor de segunda don Cándido Salan
Aclame, para su hijo don Jesús Salan Santos.
Músico de primera de Infantería de Marina clon
Juan Antonio Boluda García, para su hija doña Ma
ría Rosa Boluda Fernández.
Brigada Escribiente clon Andrés Cervantes Acosta,
para su hijo don Manuel Cervantes de la Torre.
Escribiente Mayor de segunda don José Cortés
León, para su hija doña María del Carmen Cortés
Salinas.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
julio Figueroa Ageitos para su hijo don José M.
Figueroa Andollo.. •
Electricista Mayor de primera clon Fulgencio Martínez Soler, para su hijo don Fulgencio Martínez
Saura.
S-ubteniente Contramaestre don Antolín Solito
Gómez, para su hija doña María Celia Souto Freire.
Condestable Mayor de primera don Juan Manuel
Rego .Espejo, para su hijo don Manuel E. RegoFernández.
Radiotelegrafista Mayor de segunda don Juan Pé
rez Robles, para su hijo don José Pérez Martínez.Escribiente Mayor de primera don Agustín Ro
mero Coeli°, para su hija doña María de los Angeles Romero Barrajón.
Subteniente de Infantería de Marina don Felisar
do Carreiro Alejas, para su hijo clon Felisardo Carreiro Cárdenas.
Subteniente Escribiente don Francisco García Ra-‘
mos, para su hija doña María de los Angeles GarcíaLopez.
Mecánico Mayor de segunda don Antonio Fernán
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dez Esparrell,- para su hijo don Antonio Fernández
Garitaonandía.
Escribiente Mayor tle primera don Agustín Ro
mero Coello, para su hijo don Antonio Romero Ba
rrajón.
Radiotelegrafista Mayor de segunda don José Villa
Domínguez, para su hijo don Juan J. Villa Nieth.
Maestranza.
Auxiliar Administrativo de primera don Joaquín
Marín López, para su hijo don Joaquín Marín Arce.
Obrero de primera don José Manuel Abuín Fer
nández, para su hija doña Manuela Abuín López.
Auxiliar Administrativo de segunda don Félix
Gutiérrez Pérez, para su hijo don Félix L. Gutié
rrez González.
Obrero de primera don Gabriel Coyas Enseriatí
para su hijo don Baltasar Coyas Fernández.
Encargado don Luis Güimil Castro, para su hijo
don José L. Güimil Ferreiro.
Auxiliar Administrativo de segunda don Gordia
no jeáls Serrano Medina: para su hijo don Felipe
Serrano Laliga.
Operario de primera don Pablo Doval Novoa, para
su hijo don Pablo Doval Castro.
Grupo <lb. •
BECAS.
Suboficiales y asimilados.
Contramaestre Mayor de segunda don- Buenaven
tura Cudilleiro Landrove, para su hijo don Buena
ventura Cudilleiro Fernández.
Subteniente Mecánico don Tomás Brage Vizoso,
para su hija -doña María Isabel Brage Luaces.
BOLSAS.
jefes.
Comandante de Intendencia don Luis Cararné Díaz,
para su hijo don Manuel Caramé García.
Comandante de Sanidad don Martín de Pablos
Cubo, para su hija doña María del Carmen de Pa
blos Epalza.
Capitán de Fragata don Pascual O'Dogherty Sánchez, para su hija doña María del Carmen O'Dogher
ty Caramé.
Comandante de Intendencia don Luis Caramé
Díaz, para su hijo don Luis Caramé García.
Comandante de Infantería de: Marina don Anto
nio. Turión Cruz, para su hija doña María Teriesa
Turión Alvarez.
Comandante de Intendencia don Antonio Elviradarcía, para su hijo don Antonio Elvira Vallejo.Capitán de Corbeta don José Bernal Ristori, para
su hijo don Eduardo Bernal Pourtau.
Capitán de Fragata don José María Moréú Cur
bera, para su hijo don José María Moréu Muñaiz.
Capitán de Corbeta don Juan Berenguer Morenode Guerra, para su hija doña María de los AngelesBerenguer Berenguer.
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Capitán de Corbeta don Manuel Espinosa de la
Garza, para su hijo don Manuel Espinosa Noguera.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José L. Sobrón González, para su hija doña María
Isabel Sobrón Suanzes.
Comandante de Sanidad don Angel Parra Blanco,
para su hijo don Angel Parra Martínez.
Capitán de Corbeta don Ricardo Vallespín Rau
rell, para su hija doña Mercedes Vallespin Gómez.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón y del Agui
la, para su hija doña María Cristina Cordón
Scharfhausen.
Capitán de Fragata don Alvaro Fontanals Barón,
para su hija
• doña María Fátima Fontanals y Pérez
Villamil.
Capitán de Fragata don Claudio Lago de Lanzós
González, para su hija doña Ana María Lago de
Lanzós Tomás.
Teniente Coronel- de Máquinas don Andrés Mun
taner Homar, para su hijo don Andrés 1VIuntaner
Pedrosa.
Comandante de Infantería de Marina don Anto
nio Tuñón Cruz, para su hija doña María del Car
men Tuñón Alvarez.
Capitán de Corbeta don José Bernal Ristori, para
su hija doña María Asunción Bernal Pourtau.
Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
bera, para su hijo don Enrique Moréu Muñaiz.
Comandante de Infantería de Marina don Fede
rico Pareja López-Cózar, para su hijo don Fran
cisco Pareja Cerdó.
Comandante de Sanidad- don Martín de. Pablos
Cubo, para su hija doña María Isabel de Pablos
Epalza
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Tufión Cruz, para su hija doña María del Pilar Tu
ñón Alvarez.
Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
bera, para su hijo don Manuel Moréu Muñaiz.
Comandante de Infantería de Marina -don Anto
nio Tufión Cruz, para su hija doña María Adelaida
Tuñón Alvarez.
Comandante de Intendencia don Pablo Otero Gar
cía, para su hija doña María Luisa Otero Aldere
guía.
Cartógrafo de primera clase don Juan Pedro -Suá
rez de Avila, para su hija doña María Eloísa Suárez
Zaccagnini.
Capitán de Fragata don Salvador Moreno Reyna,
para su hija doña Pilar Moreno Peralta.
Capitán- de Fragata don Cristóbal González-Aller
Balseyro, para su hija doña María Teresa González
Aller Jurado.
Capitán de Fragata don Juan C. Muñoz-Delgado
Pintó, para su hijo don Jaime Muñoz-Delgado Díaz
del Río.
Comandante de Infantería de Marina don Remigio
García Rodríguez, para su hija doña María del Car
men García Amador.
Capitán de Corbeta don Jaime Anglada Descárre
ga, para su hijo don Eduardo Anglada Monzón.
Capitán de Fragata don Francisco Suárez-Llanos
Ortiz de Zárate, para su hija doña Ana María Suá
rez-Llanos Galán.
Capitán de Corbeta don Manuel Espinosa de la
Garza, para su hija doña María Luisa Espinosa No
guera.
Capitán de Fragata don Francisco Suárez-Llanos
Ortiz de Zárate, para su hija doña María Isabel Suá
rez-Llanos Galán.
Capitán de. Corbeta don jacinto María Garau' Ca.
brer, para su hija doña María de los Dolores Garau
Lefler.
Capitán de Corbeta don Carlos Vélez Vázquez,
para su hija doña Dulce María Vélez Sueiras.
Comandante de Infantería de Marina don Narciso
Carreras Matas, para su hija doña María Teresa Ca
rreras Alvarez-Ossorio.
Capitánde Corbeta don Manuel Martín horra,
para su hijo don Manuel José Martín Camino.
Capitán de Corbeta don Manuel Martín Iborra,
para su hijo don Fernando Martín .Camino.
Comandante de Intendencia don Rafael Berenguer
Moreno de Guerra, para su hija doña Matilde Be
renguer Elio.
Comandante de Farmacia don Carlos María-Tome
Bona, para su hija doña María del Pilar María-Toml
Arnal.
Coronel de Intendencia don Pedro Velón Gonzá
lez-Pardo, para su hijo don Juan Velón de Fran
cis:co.
Comandante de Intendencia don Eduardo Monte
ro Romero, para su hijo don Eduardo Montero Fer
nández de Bobadilla.
Capitán de Fragata don Claudio Lago de Lanzós
González, para su hija doña María Dolores Lago de
Lanzós Tomás.
Capitán de Fragata don Miguel Riera Pons, para
su hija doña María Eugenia Riera Berenguer.
Comandante de Intendencia don Antonio Elvira
García, para su hijo don Luis Enrique Elvira Va
llejo.
Capitán de Corbeta don Carlos Dalh Bonet, para
su hijo don Carlos Dalh Sobrino.
Comandante de Sanidad don Martín de Pablos
Cubo, para su hija doña María del Pilar de Pablos
Epalza.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les don Manuel Fajardo Cantillo, para su hijo don
Manuel Fajardo Jimena.
Comandante de Sanidad don Damián Guerra Ga
lán, para su hija doña Emilia María Guerra Díaz.
Capitán de Corbeta don Luis Sánchez-Gómez Ma
rina, para su hijo don José Sánchez-Gómez Navarro.
Comandante de Sanidad don Ricardo Martínez
Rodríguez, para su hija doña María de la Concep
ción Martínez Murillo.
Teniente Coronel de Intendencia don Nicolás La
pique Suárez, para su hija doña María del Pilar
Lapique Dobarro.
Comandante de Intendencia don Joaquín Molins
Ristori, para su hija doña María Cristina Molins de
la Serna.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Mi
guel Yáguez de Sobrino, para su hija doña Elena
'Yáguez Pérez.
Capitán de Fragata don Pascual O'Dogherty San
diez, para su hijo don Manuel O'Doglierty Caramé,
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
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Carlos Ruesta 'lirio, para su hijo don Carlos Ruesta
Botella.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Dorda
Morgado, para su hija doña María Dolores Dorda
Juan.
Teniente Coronel de Sanidad don José Galván
Negrin, para su hijo don José María Galván -Casas.
Capitán de Corbeta don Jaime Anglada Descárre
ga, para su hijo don Félix Anglada Monzón.
Comandante de Infantería de Marina don Isidro
Barseló Calvo, para su hija doña Juana Barseló Ro
sano.
Capitán de Corbeta don Manuel Espinosa de la
Garza, para su hijo don Francisco Javier Espinosa
Noguera.
Comandante de Intendencia don Eduardo Mon
tero Romero, para su hija doña Concepción Montero
Fernández Bohadilla.
Teniente Coronel Auditor don Arturo Paz-Curbera
López, para su hija doña Ana María Paz-Curbera
Llovet.
Teniente Coronel Auditor don Arturo Paz-Curbera
López, para su hijo don Juan Alberto Paz-Curbera
Llovet.'
Capitán de Fragata don Claudio Lago de Lanzós
González, para su hijo don Claudio Lago de Lanzós
Tomás.
Capitán de Navío don Jorge del Corral y Hermida,
para.su hija doña María Luz der Corral de Salas.
Capitán de Corbeta don Rafael de Vierna Sierra,
para su hijo don 'Manuel de Vierna Pita.
Capitán de Fragata don Juan C. Muñoz-Delgado
Pintó, para 'su hijo don Guillermo Muñoz-Delgado
Díaz del Río.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Dorcla
Morgado, para su hija doña- Magdalena Dorda Juan.
Capitán de Fragata don Miguel Riera Pons, -para
su hija doña Ana María Riera Berenguer.
Capitán de Corbeta dorn José jáudenes García,
para su hija doña María Teresa jáudenes Ruiz.
Capitán de Corbeta don José jáudenes García-,
para su hija doña María del Carmen jáudenes Ruiz.
Capitán de Fragata dan Alvaro Fontanals Barón,
para su hija- doña María José Fontanals y Pérez
Villamil.
Teniente Coronel de Intendencia don josé-Fernán
dez-Truchaud Ros, para su hija doña María Jesús
Fernández-Truchaud Otero.
Comandante de Infantería de Marina clon Francis
co José Burgos Díaz-Varela, para su hija doña Ma
ría Consolación Burgos Díaz.
Capitán de Corbeta clon José Verá Kirchner, para
su hijo don José Vera Orueta.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Luis Sobrón González, para su hija doña .María
Cruz Sobrón Suanzes.
Capitán de Navío .don Nicolás Tuduri, Pons, p..ara
su hija doña Marta .Tuduri Taviel de Andrade.
Comandante de Sanidad don Damián Guerra Ga
lán, para su hija doña María del Sagrario Guerra
Diaz.
Comandante de Intendencia don Rafael BerenguerMoreno de Guerra, para su hijo don Rafael leren
guer Elio,
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Ríos Conde, para su hijo don Eloy Miguel Ríos Al
mazán.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Carlos Ruesta Urío, para su hija doña María Asun
ción R:uesta Botella.
Comandante de Intendencia don Emilio Tenorio
del Río, para su hijo don Emilio 'Tenorio Ramón.
Capitán de Fragata don Pascual O'Dogherty Sán
chez, para su hijo don Pascual O'Dogherty Cararné.
Capitán de Fragata don Cristóbal González-Aller
Balseyro, para su hija doña María Natividad Gonzá
lez-Aller Jurado.
Comandante de Máquinas don Carlos García Ro
clríguez, para su hijo don Pedro García Cortizas.
Teniente Coronel de Máquinas don Andrés Mun
taner Homar, para su hijo don Ernesto Jaime Mun
taner Pedrosa.
Capitán de Fragata don Antonio Cordero Belmon
te, para su hija doña María Clara Cordero Aparicio.
Capitán de Corbeta don Juan Antonio Moreno
Aznar, para su hijo dan Salvador Moreno Susann-a.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel Yáguez de Sobrino, para_s,ti hija doña Rosa
María Yáguez Pérez.
Capitán de Corbeta don Luis González Mexiá,
para su hija doña María del Pilar González Pastor.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Fel
nando Viguera Martín, para su hija doña María
Teresa Viguera Molina.
Comandante de Infantería de Marina don Anto
nio Luna Espiñeira, para su _hija doña María del
Pilar Luna Rico.
Teniente Coronel de Máquinas don Antonio E.
García Fernández, para su hija doña M. Rosa Gar
cía Brage.
Comandante de Infantería de Marina don Manuel
Lafuente Ali-nazán, para su hija doña Concepción
Lafuente
Capitán de Fragata don Julián Ruiz de Gámiz
,Zulueta, para su hija doña María Rosario Ruiz de
Gámiz Arrabal.
Capitán de Fragata don Pakual O'Dogherty Sán
chez, para su hija doña Elvira O'Dogherty Caramé.
Capitán de Corbeta don Luis González Mexiá,
para su hija doña Rosa María González Pastor.
- Comandante de Intendencia don Antonio Molins
Ristori, para su hijo don Antonio Molins Otero.
Capitán de Corbeta don Rafael de Viena Sieira,
para su hija-doña Mercedes d'e Vierna Pita.
Oficiales.
Teniente de Navío don José Antonio Benítez Ca
rrasco, para su hijo 'clon José Antonio Benítez López.-
Teniente de Infantería de Marina don Antonio
Maneiro Blanco; para su hija doña María Asunción
Mane'iro García de- La Pedrosa.
Teniente de Infantería de Marina don Antonio
Maneiro Blanco, para su hija doña Margarita Ma
neiro García de La Pedrosa.
Teniente de Infantería de -Marina don Antonio
Maneiro Blanco, para su hija doña María del Car:-
men Maneiro García de la Pedrosa.
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Subteniente de Infantería de Marina don Alfredo
Lestayo Tubio, para su hijo don Juan Manuel -Lf
tayo Gándara.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Herm
negildo García Montero, para su hija doña Mar
de los Angeles García Freijanes.
Subteniente de Infantería de Marina don Fra
cisco Alcaraz Vivancos, para su hija doña Lucía
Alcaraz Tomás.
Subteniente de Infantería de Marina don Adol
Pérez Alonso, para su hija doña Inmaculada Pér
Martín.
Condestable Mayor de primera don Antonio R
mallo Padín, para su hija doña Angeles Rama lo
Beltrán.
Brigada Escribiente clon José Castro Soria. Para
,su hijo clon Francisco Castro Pérez.
Sargento Fogonero don Luciano Nieto Paz, pin
su hija doña Virginia Sara .Nieto Seijas.
Sargento primero Sanitario don Pedro Cruzado
Díaz, para su hijo don Miguel Cruzado Collado,
Brigada Vigía de Semáforos don 'Ramón Arias
Jiménez, para su hijo don José Ramón Arias Ver
gara.
Condestable Mayor de primera clon Ricardo San
jurjo Gil, para su hija doña María José SanjurjoSixto.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Joaquín Albsiach Baixaulí, para su hija doña María
Lucía Albiach Palomar.
Músico de legunda de Infantería de Marina don
Segundo Vega Izaguirre, para su hijo don Miguel
Angel Vega Mayor.
Subteniente Sanitario don Arnós 'Aparicio Saiz,
para su hijo don José Luis Aparicio Gonzá,lez.
Mayor de primera de .Infantería de Marina don
Jesús Rey Gómez, para su hija doña Amalia Rev
López.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Hilario Elvira Ruiz, para su hija doña Inés María
Elvira Rendueles.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Emilio Sancho Llápiz, para su hijo don RodolfoSan
s.
e
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Músico de segunda de Infantería cie Marina don
Joaquín Albiach Baixaulí, para su hija doña María
del Pilar Albiach Palomar.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Hilario Elvira Ruiz, para su hija doña Ana Marga
rita Elvira Rendueles.
'Subteniente Escribiente don Francisco GarncTO
Giménez, para su hijo clon Francisco Garnero Y_ o
reira.
Contramaestre Mayor de segunda don Buenaven
tura Cudilleiro Landrove, para su hija .doña María
del Rosario Cudilleiro Fernández.
Escribiente Mayor de segunda don Jesús DapIna 1
Corbal, para su hijo don Jesús Dapen-a Caro.
Subteniente Contramaestre clon Fernando Garla
Flores, para sil hijo don Fernando García Blanquer,
Radiotelegrafista Mayor de segunda don Victoria
no Vaamonde Docampo, -para su hija doña María
del Carmen Vaamonde Isern. •
Subteniente Condestable don Joaquín Martínez
Sixto, para .su hijo don Fernando Martínez López,
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Capitán de Infantería de Marina don Enrique Nuche Pérez, para su hija doña María del Carmen Nu
che García.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel de
la Huerga Martínez, para su hija doña María del
Carrñen de la Huerga Ortega.
Segundo Calculador don Luis Angel Martín Ca
rrillo, para su hija doña Rocío Martín de la Hoz.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Dernetrio Hernández García, para su hijo don Jerónimo Hernández Riesco.
Oficial segundo de Oficinas don Delfín Redondo
Pérez, para su hija doña María del Pilar Redondo
Benito del Valle.
Teniente de Navío don Antonio Rojí Segura, para
su hijo don José Antonio Rojí Ferrari.
Capitán de Infantería de Marina don Enrique Nu
che Pérez, para su hija doña Ana María Nuche
García.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Carlos Pérez Lecha, para su hija doña Ana Teresa
Pérez julve.
Alférez-Alumno de Infantería de Marina don An
gel Novo Cadenas, para su hija .doña Consuelo Novo
Ugidos.
Teniente de Navío don Juan López García, para
su hijo don Teodoro E. López Calderón.
Suboficiales y asimilados.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
del Castillo González, para su hijo don Antonio del
Castillo Salvá.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
del Castillo González, para su hijo don Víctor M.
del Castillo Salvá.
Condestable Mayor de primera don Antonio Ra--
mallo Padín, para su hija doña Carmen Ramallo
Beltrán.
Sargento Electricista don Manuel Blanco Sanmar
tín, para su hija doña María Luz Blanco Barreiro.
Subteniente de Infantería de Marina don Edesio
Ugarte Zulueta, para su hija doña María del Car
men Ugarte García.
Radiotelegrafista Mayor de segunda don Manuel
Vargas Vela, para su hijo don Fernando Vargas
Plariiol.
Subteniente Sanitario don Andrés P. Pérez Gon
zález, para su hijo don Antonio María Pérez Tudo.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Santiago Jiménez Aragón, para su hija cloria María
del Carmen Jiménez Larrinaga.
Brigada Escribiente don Miguel Guillén Ortiz,
para su hijo don Antonio Guillén Ramírez.
• Condestable Mayor de primera don Ricardo San
- jurjo Gil, para su hijo .don Angel Sanjurjo Sixto.
Brigada "Sanitario don Pedro Cruzado Díaz, para
su hija doña María Dolores Cruzado Collado:
Sargento primero Radiotelegrafista don Claudio
Bernárdez Cancelas, para su hijo don Claudio A.
Bernárdez Rodríguez.
Músico 'de segunda de Infantería de Marina don
Santiago Jiménez Aragón, para su hijo clon Santiago
Jiménez Larrinaga.
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Músico de segunda de Infantería de Marina don
Deridesco Artola Tena, para su hijo don José Anto
nio Artola Yagüe.
\ Músico de prirftera de Infantería de Marina don
Salvador Juan Teodoro, para su hijo clon Salvador
Juan Mayans.-
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Segundo Pineño Moreno, para su hijo don Segun
do F. Pineño Roldán.
Mayor de segunda de Infantería de Marina dan
Rafael Cana Cancela, para •su hija doña María del
Catimen Cana Moñita.
Escribiente Mayor de segunda don Daniel Gonzá
lez Freire, para su hija doña Encarnación Gonzá
lez Sanz.
Sargento Fogonero don Albino Guerra Díaz; para
su hija doña' María de la Cruz Guerra Pereira.
Brigada Escribiente don Carlos Carpio Armente
ros, para su hija doña Isabel Carpio Hernández.
Subteniente Minista don Mariano Pérez Pérez,
para su hija doña Arnanda Natividad Pérez Somed.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
,Alfonso Sánchez García, ,para su hijo don Bernar
do A. Sánchez Muñoz.
Brigada Escribiente don Carlos Carpio Armente
ros, para su hija doña María de los Angeles Carpió
Hernández.
Brigada _Condestable don Victoriano García Gun
dín, para su hija doña María Victoria García Ro
dríguez.
Condestable Mayor de primera clon Andrés Norte
Valer°, para su hija doña María Dolores Norte Tri
viño.
_ Brigada Escribiente den Angel M. Navarro Ca
ñadas, para su hija doña Francisca Gloria Navarro
Moreno.
Subteniente Escribiente don Juan Alonso Ruiz,
para su hija cloña María Isabel Alonso Alonso.
Maestranza.
Auxiliar Administrativo de primera don Joaquín
Marín López, para su hijo don Juan I. Marín Arce.
Auxiliar Administrativo de segunda don José An
tonio Alanis- Traverso, para su hija doña María de
los Angeles Alanis-Suáre-z.
Auxiliar Administrativo de segunda don Cristó
bal Monta» Saura, para su hijo don Cristóbal Man
tojo Guillén.
Auxiliar Administrativo .(le segunda_ don Manuel
Morote Villena, para su hijo don -José María Moro
te López.
Obrero de primera don José Muñiz González, para
su hijo don José Muñiz Ballesteros.
Operario de segunda don Rafael Liaño Benzo,
para su hijo don Rafael Liario Cortejosa.
Auxiliar Administrativo de primera don Francis
co. José Vila. Segura, para su hijo don Francisco
José Vila Meizoso.
Operario de primera don •icdo Paradela Cazón,
para su hija doña María Luz Paradela Abella.
.
Conserje tercero don Sebastián Sánchez' González,
para su hija doña María Mercedes Sánchez Díaz.
Auxiliar Administrativo de segunda don Domingo
o.
Peiteado Iglesias, para su hija doña Margarita Ma
ría Peiteado Martínez.
Obrero de primera don José Cantón Sánchez, para
su hija doña Josefa Cantón García.
Aiixiliar Administrativo de primera don Francis
co José Vila Segura, para su hija doña Beatriz Vila
Meizoso.
Auxiliar Administrativo de segunda don Pedro
López Cuenca, para su hija doña, Araceli López Do
mínguez.
Auxiliar Administrativo de tercera don Enrique
Durio Muñoz de Bustillo, para su hijo don Enrique
Durío Calero.
Conserje tercero don José Ramón Ferrat, para su
hija doña María del Carmen Ramón Valero.
Operario de primera don Victorino Santallá Or
jales, para su hija doña Sara Santalla Ameneiros.
Obrero de primera don Juan Gándara Martínez,
para su hijo don. Juan J. Gándara Trueba.
Operario • de segunda dón Pedro. Arias Esteban,
para su hija. doña María del Carmen Arias Escri
bano.
Auxiliar Administrativo de priviera don Emilio
Hernández Sacristán, para su hija doña Carmen
Elena Hernández de Lara.
Auxiliar Administrativo de segunda don Rafael
Balcázar" Soler, para su hija doña María Cristina
Balcázar Ruiz.
Auxiliar Administrativo de primera don Luis Ve
negas Paz, para su hijo don Luis Miguel Venegas
Retana.
Operario de primera don José Fernández Alvarez,
para su hija doña Concepción Fernández Molina.
Auxilial- Administrativo de primera clon Francisco
Alguacil Menjón, para su hija doña Gloria Alguacil
Buchna.
Auxiliar Administrativo de tercera don José Luis
Mendoza Tellado, para su hijo don José Luis Men
doza Meléndez.
Auxiliar Administrativo de primera don Eliecer
Granja Granja, para su hijo don Luis Manuel Gran
ja Pico.
Obrero de primera don Teodoro Vita Simoy, para
su hijo don Miguel Angel Vita Saldías.
Operario de, segunda don Antonio Puigpelat Rie
ra, para su hijo don Antonio Puigpelat Moreno.
Operario de .primera. don -Félix Robleño Moñibas,
para su hija doña María Felisa Robleño. Estufíiga.
Auxiliar Administrativo de tercera don Bernardo
Lanuza Muro, para su.hija doña Raquel Lanuza San
Agustín.
Auxiliar Administrativo de segunda don. Rafael
Balcázar Soler, para su hijo don Rafael Balcázar
Ruiz. •
Maestro de segunda don jesús Tadeo de Benito,
para su hijo clon Jesús Angel 'Tadeo Ruiz.
Auxiliar Administrativo dé tercera don Antonio
Rodríguez Aguiar, para su hijo don Antonio Rodrí
guez Diéguez.
Obrero de segunda don Valeriano Pizarro Pérez,
para su hijo don Jo§é Luis Pizarro Mogrovejo.
Portero tercero don Leocadio Borreguero Sanchi
drián, para su hijo don José Luis Borreguero Ale-:
jano.
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Auxiliar Administrativo de segunda don Celes
tino Deza González, para su hija doña María del
Carmen Deza Mana.
Grupo «C».
BOLSAS.
Jefes.
Comandante de Infantería de Marina don Leopol
do Cal Buceta, para su hija doña -María Teresa Cal
Baudot.
Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco González Ibáñez, para su hija doña María Gon
zález Maciá.
Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco González Ibáñez, para su hija doña María del
Carmen -González Maciá.
Comandante de Intendencia don José Luis Pra
do Nogueira, para su hija doña María Cristina Pra
do Calvete.
Comandante de Intendencia don José Luis Prado
Nogueira, para su hija doña María del Carmen Pra
do Calvete.
Comandante de Intendencia don Pablo Otero Gar
cía, para su hija »doña María Teresa Otero Alde
reguía.
Comandante de Intendencia don Pablo Otero ,Gar
cía, para su hija doña María del Carmen Otero Al
dereguía.
Capitán de Corbeta don Jaime Barnuevo Marín
Barnuevo, para su hijo don Ignacio Barnue-vo de
Aldama.
Capitán de Corbeta don Jaime Barnuevo Marín
Barnuevo, para su hija doña Fernanda Barnuevo
de Aldama.
Capitán de Corbeta don Germán Alvarez-Caste
llanos Larrosa, para su hija doña Lourdes Alvarez
Castellanos Villanueva. -
Capitán de Corbeta don Germán Alvarez-Caste
llanos Larrosa, para su hija doña María Luisa Alva
rez-Castellanos Villanueva.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón y del Agui
la, para su hijo don Fernando Cordón Scharfhau
sen.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón y del Agui
la, para su hijo don José I. Cordón Scharfhausen.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón y del Agui
la, para su hijo don Jaime Cordón Scharfhausen.
Capitán de Fragata don Francisco Suárez-Llanos
y Ortiz de Zárate, para su hijo don José María Suá
rez-Llanos Galán.
Capitán de Frágata don Francisco Suárez-Llanos
y Ortiz de Zárate, para su hija doña Marina Suárez
Llanos Galán.
Capitán de Fragata don -Francisco Suárez-Llanos
y Ortiz de Zárate, para su hijo don Carlos Suárez
Llanos Galán.
Capitán de Fragata don Luis jurado Centurión,
para su hija doña Leonor Jurado López.
Comandante de Infantería de Marina don José
Salvadores Casal, para su hija doña Celia Salvado
res Pena.
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Comandante de Infantería de Marina don José
Salvadores Casal, para su hijo clon Enrique Salva
dores Pena.
Comandante de Infantería (le Marina don JoséSalvadores Casal, para su hija doña Marta Salva
-dores Pena. -
Capitán -de Fragata clon José María Moréu Cur
bera, para su hijo don Guillermo Moréu 1VIufiaiz.
Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
bera, para su hija doña Paloma Moréu Muñaiz.
Comandante de Intendencia don Antonio Elvira
García, para su hijo don Guillermo Elvira Vallejl.
Comandante de Intendencia don Antonio Elvira
García;---para su hijo don Carlos Elvira Vallejo.
Comandante de Intendencia clon Antonio ElviraGarcía, para su hija doña Isabel Elvira Vallejo.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para su hijo don Antonio Tato Porto.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para su hija doña María José Tato Porto.
Capitán. Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para -su hija doña María Luisa Tato Porto.
Capitán de Corbeta don José Bernal Ristori, para
su hija doña María Paz Bernal Pourtau.
Capitán de Corbeta clon José Bernal Ristori, para
su hija doña Lourdes Bernal Pourtau.
Capitán de Corbeta don Ricardo Vallespín Raurell,
para su hijo don Pedro Vallespín Gómez.
Capitán de Corbeta don Ricardo Vallespín Raurell,
para su hijo .don José Ramón Vallespín Gómez.
Capitán de Corbeta (R. N. A.) don Nicolás de Orv
y. Domíngue-z de Alcahud, para su hija hila María
Gloria de Ory Louro.
Capitán de Corbeta (R. N: A.) don Nicolás de, Orv
y Domínguez de Alcahud, -para su hijo don José
Antonio de Ory Louro.
Capitán de Corbeta (R. N. A.) clon Nicolás de Ory
y Domínguez de Alcahud, para su hija doña María
Dolores de Ory. Louro.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, para
su hijá doña María Luz López Díaz.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, para
su hija doria María Josefa López Díaz.
Capitán de Corbeta clon Darío López Rego, para
su hijo don- Darío López Díaz.
Capitán de Corbeta don jacinto María Garau Ca
brer, para su hijo don José María Garau. Lefler.
Capitán de Corbeta don jacinto María Garau Ca
brlr, para su hijo don Carlos Garau Leffer.
Capitán de Corbeta don Carlos Dalh B-onet, para
su hijo_ don Jorge Dalh Sobrino.
Capitán, de Corbeta don Carlos Dalh Bonet, para
su hija doña María Eugenia Ijalh Sobrino. -
Comandante de Infantería de Marina don Jorge
Pardo Llopis, para su hija doña María Consolación
Pardo Arévalo.
Comandante de Intendencia clon Eduardo Mon
tero Romero, para su hijo don Gabriel Montero Fer:
nández de Boba.dilla.
Coronel de Intendencia (retirado) don Pedro Ve
lón González-Pardo, para su hijo don Ignacio Velón
de Francisco.
Capitán de Corbeta (R. N. A.) don Enrique La
rrafíaga Sade, para . su hijo doii Carlos Larrariaga
Ces.
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Comandante de Infantería de Marina don Narciso
Carreras Mata; para su hija doña Lourdes Carreras
Alvarez-Ossorio.
Capital de Fragata don José María Zumalacárre
gui Calvo, para su hija doña María Zumalacárregui
Luxán.
Capitán de Fragata don José María Zurnalacárre
gui Calvo, para su hija doña,María del Carmen Zu
rnalacárregui Luxán.
Úornanciante de Ingenieros de Armas Navales don
Abelardo Fernández Morales, para su hijo don Abe
lardo Fernández Pérez.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
-
Abelardo Fernández Morales, para su hija doria Ana
María Fernández Pérez.
Oficiales.
Teniente de Navío don- Enrique Casas Cano
Manuel, para su hija .doña Carn-ien Casas Martínez..
Teniente de Navío don ,Enrique Casas Cano
Manuel, para su hijo don Ricardo Casas Martínez.
Capitán de Infantería de Marina don Angel Fer
nández Fernández, para su-hija doña Consuelo Fer
nández Dongil.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Julián de Agustín Puras, para su-hijo don Alvaro
de Agustín Vázquez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Julián de Agustín Puras, para su hijo don Domingo
de Agustín Vázquez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero. clon
Angel Pérez Vázquez, para su hija . doña Paloma
Pérez Cernada.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Angel Pérez Vázquez, para su hija doña María del
Carmen Pérez Cernada.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero. don
Angel Pérez Vázquez, para su hija doña María
Emma Pérez Cernada.
Capitán de Intendencia don jesús Moreno Lagu
na, para su hijo don Jesús Moreno Zamora.
Capitán de Intendencia don Jesús Moreno Lagu
na, para su hijo don Antonio Moreno Zamora.
Segundo Calculador- don Luís Andel Martín Ca
rrillo, para su hijo don Francisco Martín de la Hoz.
-Segundo Calculador don Luis Angel Martín Ca
rrillo, para su hijo don Javier Martín de la Hoz. .
Segundo Calculador don Luis Angel Martín Ca
rrillo, para su hija doña Carmen Martín de la Hoz.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Vicente Pedro
Bermejo Martínez, para su hija doña María del Car..
men Bermejo Mora.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Vicente Pedro
Bermejo Martínez, para su hija doña María de la
Cruz Bermejo Mora.
Capitán de Infantería de Marina don José SanchaGarcía, para su hija doña Concepción Sancha Or
duña.
Capitán de Infantería de Marina don Pedro Puche
Gómez, para su hijo don Pedro Pilche Gómez.
Capitán de Infantería de Marina don Pedro Puche
Gómez, para su hija doña María del Carmen Puche
Gómez,
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Capitán de Intervención don Baldomero Mejías
Calderón, para su hijo don José Luis Mejías Gómez.
Capitán de Intervención don Baldomero Mejías
Calderón, para su hijo don Javier Mejías Gómez.
Teniente de Navío don Pedro Luis Romero Aznar,
para su hijo don Fernando Romero Morales.
Teniente de Navío don Pedro Luis Romero Az
nar, para su hija doña María del Pilar Romero Mo
rales.
Teniente de Navío don Pedro Luis Romero Az
nar, para su hijo don Pedro Luis Romero Morales.
Suboficiales y asimilados.
Sargento- Fogonero don Alfonso González Conde,
para su hija doña María Paz González Sánchez.
Sargento Fogonero don Alfonso González Conde,
para su hijo don Miguel González Sánchez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Fernández Ladrón de_ Guevara, para su hija
doña María del Carmen Fernández Forero.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hija.
doña María Paz Fernández Forero.
Sargento, primero de Infantería de Marina don
Manuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hija
doña María José Fernández Forero.
Sargento primero de Infantería dé Marina. don
Manuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hija
doña María Antonia Fernández Forero.
Sargento Fogonero don Diego Portillo Guerrero,
para su hijo don
• Manuel Portillo Recio.
Sargento Fogonero don Diégo Portillo Guerrero,
para su hija doña Coronada Portillo Recio.
Subteniente de Infantería de Marina don Pablo
Soler Beltrán, para su hija doña Regina Soler Re
yes.
Subteniente de Infantería de Marina don Pablo
Soler Beltrán, para su hijo don Juan Miguel Soler
Reyes.
Sargento primero Electricista don Pedro García
Rascóri, para su hijo don julio García Márquez.
Sargento primero Electricista don Pedro García
Rascón, para su hijo don Luis M. García Márquez.
Sargento primero de Infantería de -Marina don
Lucio Luis Robledo Andrés, para su hijo don Jesús
Luis Robledo Zabala.
Sargento primero de. Infantería de Marina don
Lucio Luis Robledo Andrés, para su hijo don José
María Robledo Zabala.
Sargento primero. Escribiente don José Barberán
Villalba, para su hija"doña María del Carmen Ba- r
-berán Parrado.
Sargento primero Escribiente don José Barberán
Villalba, para su hija doña Antonia lbsberán Pa
rrado.
Sargento primero Escribiente don José Barberán
Villalba, para su hija doña Ana Barberán Parrado.
Sargento primero Radiotelegrafista don Felipe
Aguilar Benítez, para su hijo don Jesús Aguilar Es
calera.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Felipe
Aguilar Benítez, para su hijo- don Felipe Aguilar Es
calera.
e
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Subteniente Escribiente don Ramón Lara Corre
cher, para su hija doña Josefa ',ara González.
Subteniente Escribiente don Ramón Lara Corre
cher. para su hija doña María Angeles Lara Gon
zález.
Sargento primero de Infantería deMarina don Juan
Bonet Roig, para sú hija doña María del Rosario
Bonet Bueno.
Sargento primero de Infantería de Marina don Juan
Bonet Roig, para su hija doña- josefina Bonet Bueno.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Martínez Carrillo, para su hijo don Pedro Mar
tínez Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Martínez Carrillo, para su hijo don Juan José
Martínez Fernández.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Herme
negildo García Montero, para su hijo don Hermene
gildo García Freijanes.
Subteniente de Infantería de Marina don Agus
tín Zamora Clemente, para su hijo don Benito Za
mora Estévez.
Subteniente de Infantería de Marina don Agustín
Zamora Clemente, para su hijo don • Juan Zámora
Estévez.
Subteniente de Infantería de Marina don Agus
tín Zamora Clemente, para su hija doña Francisca
Zamora Estévez.
Brigada Mecánico don Juan Vicente Martínez, pa
,
ra su hija doña María del Valle Vicente Colorner.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco Claros An
túnez, para su hijo don Manuel Claros Romero.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco Claros An
túnez, para su hijo don Francisco Claros Romero.
Subteniente Torpedista don Antonio Benítez Bozo.
para su hija doña María Montserrat Benítez Míguez.
Subteniente Escribiente don Francisco Montes
Aguilera, para su hija doña María del Carmen Mon
tes Mediavilla.
Sargento primero Radiotelegrafista don Claudio
Bernárdez Cancelas, para su hija doña María Reyes
Bernárdez Rodríguez.
Subteniente de Infantería de Marina don Adolfo
Pérez Alonso, para su hija doña María Antonia Pé
rez Martín.
Sargento primero Radiotelerafista don José So
ler Fuentes, para su hijo don Gaspar Soler Fernán
dez.
Brigada Escribiente don Jesús Concellón Velas
co, para su hija doña María de la Paz Concellón
Teidtke.
Brigada Escribiente Clon Jesús Concellón Velasco,
para su hija doña María Consuelo Concellón Teidtke.
Subteniente Sanitario don Andrés Pedro Pérez
González, para su hijo don Andrés Pérez Tudo.
Subtedente Sanitario don Andrés Pedro , Pérez
González, para su hija doña María del Carmen Pérez
Tudo.
Sargento Mecánico don Doi-pingo Fraguéla Fer
nández, para su hija doña María de las -Mercedes
Fra.guela Pérez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Carlos
García Morán, para su hija doña María Nieves Gar
cía Poncela.
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Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Rabanal Beltrán, para su hija doña María AntoniaRabanal Vizcaya,
Músico de tercera de Infantería de Marina don En
rique Barbero Lorenzo, para su hija doña María An
geles Barbero Barbero.
Brigada Sanitario don Vicente Luján Gallego. para
su hijo don Federico Luján Bibiloni.
Subteniente de Infantería de Marina. don ManuelBarba del Río, para su hijo don José Daniel BarbaPando.
Subteniente de Infantería de Marina clon Manuel
Barba del Río, pata su hija dofia María Jesús Bar
ba Pando.
Subteniente de Infantería de Marina clon Manuel
Barba del Río, para su hija doña María Angeles Bar
ba Pando. _
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Francisco Manuel .González Tomás, para su hijo (Ion
Manuel González Parra.
Músico de segunda de Infantería de Marina -don
Vicente Castellano Reollo, para su hijo' don Vicente
Castellarko Casamayor.
Músico de segunda de Infantería de Marina clon
Aurelio Pérez Perelló, para su hijo don Emilio Pé
rez Sania.
Sargento primero de Infantería de Marina clon Fé
lix García González, para su hija doña Alicia A.
García Gómez.
Subteniente de Infantería de Marina don Francis
co Alcaraz Vivancos, para su hija doña María del
Carmen Alcaraz Tomás.
Brigada Escribiente clon Eduardo .Aguirre López,
para su hijo don Ricardo Aguirre García.
Brigada Vigía de Semáforos don Ramón Arias Ji
ménez, para su hija doña Paloma Arias Vergara.
Sargento Fogonero clon Luciano Nieto Paz, para
su- hija doña María Araceli Nieto Leijas.
Subfeniente de Infantería de Marina don Miguel
García Díez, para su hija doña María Fuenciála Gar
cía López.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Vicente Ahijado- Baltasar, para su hija doña Cla
ra I. Ahijado Hormigos.
Sargento primero de Infantería de Marina don Vi
cente Ahijado Baltasar, para su hija doña María de
los Angeles Ahijado Hormigos.
Condestable Mayor de primera don Ricardo San
jurjo Gil, para su hija doña Estrella Sanjurjo Sixto.
Músico de segunda de .Infantería de Marina don
Narciso Ortega Fernández, para su hija doña María
del Carmen Ortega Mena.
,
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Narciso Ortega Fernández, para su hijo don Narci
so Ortega Mena.
Sargento frimerlo Escribiente clon Rafael Ruiz Al
férez, para su hijo don Rafael Ruiz Cañavate.
Sargepto primero Escribiente don Rafael Ruiz
Alférez, para su hija doña Aurora Ruiz Cañavate.
Brigada Escribiente don Ltiis Castellanos Ezque
rro, para su hija doña María Begoña Castellanos Mar
tínez.
Mayar ele primera de Infantería de Marina don
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Ignacio Bordegaray _layo-, para su hija doña María
Begoña Bordegaray Crespo.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Ignacio Bordegaray Jayo, para su hija doña María
Elena Bordegaray Crespo.
Cabos.
-
Cabo primero Fogonero don Andrés Calvajal Ure
ria, para su hijo don Andrés Calvajal Sastre. •
Cabo primero Fogonero don, Cristóbal Astorga
Ramos, para su hija doña Isabel Astorga Santos.
Cabo primero Fogonero don Cristóbal Astorga
Ramos, para su hija doña Encarnación Astorga
Santos.
Cabo primero Fogonero clon Cristóbal Astorga
Ramos, para su hija doña Soledad Astorga Santos.
Cabo primero Radiotelegrafista doln José Rego
Bouz.a, para su hija doña Ana María Rego Dobarro.
Cabo primero Radiotelegrafista clon José Rego
Bouza, para su hija-doña María Jesús Rego Dobarro.
Maestranza.
Obrero'de segunda don Rafael Velasco 1\4ora, para
su hijo don Antonio Velasco Domínguez. .
Obrero de segunda clon Rafael Velasco Mora para
su hijo don Rafael Velase° Domínguez.
Obrero de segunda don Rafael Velasco Mora, para
'hija doña Concepción Velasco Domínguez.
Operario de segunda don Rafael Liaño-Benzo, para
su hija doña María del Carmen Liaño Cortejosa.
Operario de primera don Ricardo Paradela Cazón,
para su hijo don Ricardo J. Paradela Abella.
Operario de primera don Victorio González Rivas,
para su hijo don José González Rojano.
Operario de primera don Victorio González Rivas,
para su hijo don Juan Carlos González Rojano.
Operario de primera don Victorio González Rivas,
para su hijo don Lorenzo J. González Rojano.
Operario de primera don Victorio González Rivas,
para su hija doña María del Rosario González Ro
jano.
Operario de primera don Victorio González. Rivas,
para su hijo don Angel Gonzáléz Rojano.
Operario de primera don Victorio González Rivas,
para su hijo don Antonio González Rojano.
Operario de primera don Jesús Mansilla Lozano,
para su hijo clon Manuel Mansilla. Sánchez. -\
Operario de primera don Jesús Mansilla Lozano,
para su hija doña María Nieves Mansilla Sánchez.
Operario de primera don jesús Mansilla Lozano,
para su hija doña Natividad 1■TanSilla Sánchez. _
Operario de primera don Jesús Mansilla Lozano,
para su hija doña María jesús Mansilla Sánchez.
Operario de segunda don Antonio Alonso Martín,
para su hija doña Margarita Alonso Méndez.,
Operario de segunda don Ar)tonio Alonso Martín,
para su hijo don José Luis Alonso Méndez.
Operario de segunda don Ernesto Previ Pons, para
su hija doña María del Carmen Previ Mulet.
Operario de segunda don Ernesto Previ Pons, para
su hijo don Ernesto Previ Mulet.
Obrero de segunda don Pedro López Cuenca, para
su hija doña Margarita López Domínguez.
_ Operario dé primera don 1>anuel Martínez Noé,
para su hijo don Antonio Martínez Santamaría.
Operario de primera don Manuel Martínez Noé,
para su hijo don Manuel Martínez Santamaría.
Obrero de segunda don Rafael París Jiménez, para
su hija doña María Bernarda París González.
Auxiliar Administrativo de primera don Ricardo
Garcés López. para su hija doña María del Carmen
Garcés Manzanos.
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
S. Caldas Lara, para su hija doña María del Pilar
Caldas -Fernández.
auxiliar Administrativo de segunda clon Manuel
S. Caldas Lara, para su hijo don Maymel Luis Cal
das Fernández.
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
S. Caldas Lara, para su hijo don Antonio Francisco
Caldas Fernández.
Operario de segunda clon Antonio Ruiz Ríos, para
su hijo -don Antonio R&z Villagrá.
Operario de segunda don Vicente Morales Fer
nández,para su hija doña María Angeles Morales
López.
s Obrero de- segunda don Antonio JuáTez Bravo,
para su hija doña María Luisa Juárez Zapatero.
JEFATURA DEL ESTADO M..(1.YOR
DE LA ARMADA
Entreaas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.135/65. Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Legazpi, efectuada
por el Capitán de Fragata D. Carlos del Corral y deOlivar al de su igual empleo D. Enrique Pérez Linos.
Madrid, 22 de julio de 1965.
Excmos. Sres.- ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.136/65.—Se apruebala.rentrega de mando de la fragata Magallanes, efec
tuada por el Capitán de Fragata D. Jesús Esparzade Ordozgoiti al de su igual empleo D. Francisco
jaráiz Franco.
Madrid, 22 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministéhal núm. 3.137/65. Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Sarmiento de Gam
boa, efectuada por el Capitán de Fragata D. Enrique
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Ghereguini Lagarde al de su igual clase D. Antonio
Fontenla Roji.
Madrid, 22 de julicl de 1%5.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.138/65.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Eo, efectuada
por el Capitán de Corbeta D. José Lorente N'alero al
Teniente de Navío D. Joaquín de la Torre Alvarez.
Madrid, 22 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
- NIETO
Orden Ministerial núm. 3.139/65.—Se aprueba
la entrega de mando del transporte de guerra Almi
rante Lobo, efectuada por el Capitán de Corbeta don
Joaquín Díaz del Río jáudenes al de su igual empleo
D. Euclidess Franco Teijo.
Madrid 22 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.140/65.—Se aprueba
la entrega de mando del buque-aljibe A-7, efectuada
por el Teniente de Navío (R. N. A.) don Francisco
Munguía del Castillo al de- su igual empleo D. Román
Gutiérrez Guijarro.
Madrid, 22 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 3.141/65.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada se dispone la
baja en la Armada de la gabarra G-26. asignada ac
tualmente al Tren Naval del Arsenal. de El Ferrol
del Caudillo.
Madrid, 22 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.142/65 (D).—Sin des
atender su actual destino, se dispone que el Tenien
te de Navío D. José M. Calvar Martínez se encar
gue de la Educación Física en la Base Naval de
Rota.
Madrid, 22 de julio de 1965.
NIETO
EXCIMS. Sres
Profesores.
Orden Ministerial núm. 3.143/65 (D).—Se nom
bra Profesor adjunto del C. E. S. E. D. E. N., du_
rante el período de tiempo comprendido entre el 29
de marzo y el 1 de junio del año actual, al Capitán
de Fragata D. Jesús Salgado Alba.
Madrid, 22 de julio de 1965.
Excmos. Sres ...
-Sres. ...
EJ
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.144/65 (D).—Sin (les
atender su principal destino, se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Je
sús Albendea Pavón se encargue de la Educación
Física a bordo del dragaminas Lérez.
Madrid, 22 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficialrs y asimiladcps.
Derechos Pasiíros Máximos.
.Orden Ministerial núm. 3.145765 (D).—Corno
comprendido en el apartado a) del, artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D: O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 48} y de acuerdo con lo *deter
minado en la Orden de este Ministerio .de 5 de abril
de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. -257), se dispone la
aplicación de los beneficios que sobre Derechos Pa
sivos Máximos conceden las disposicitnes citadas al
Sargento Fogonero D. Enrique de la Torre Tra
verso.
Madrid, 22 .de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
EJ
NIETO
ÍNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos PPtent2
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.146/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en -la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) se concede licencia
para contraer matrimonio con la sefiorita Eloísa Ló
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pez Eady al Teniente de Infantería
José María Fernández Marín.
Madrid, 22 de julio de 1965.
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de ,Marina don
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres....
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.147/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, y en atención a los méritos contraídos por
el Comandante de Infantería del S. E. M. don An
tonio Recio Figueiras, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco.
_Madrid, 23 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.... k
EJ
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.148/65 (D). Padeci
do error en la Orden Ministerial número 2.479/65
(D) (D. O. núm. 135), por la que se concede la Cruz .
del Mérito Naval, con- distintivo blanco, por per
manencia en Guinea,
DONDE DICE: •
Capitán de Fragata D. Francisco Rodríguez To
rres,
DEBE DECIR:
Capitán de Fragata D. Franco Rodríguez Torres.
Madrid, 23 de julio de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.149/65 (D).—Padeci
do error en la redacción de la Orden Ministerial nú
mero 2.479/65 (D) (D. O. núm. 135), por la que
se concede la Cruz del -Mérito Naval dé primera cla
se, con distintivo blanco, al Brigada Mecánico don
_ Pedro Espifieira Purrifios,
DONDE DICE:
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, por permanencia de dos arios enGuinea.
DEBE DECIR:
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del
sueldo anual de su empleo, al cumplir los tres a-fios
de permanencia en Guinea, con arreglo a lo que dis
pone el artículo 1.°, apartado b) del Decreto de 31
de enero de 1945.
Madrid, 23 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del .Estado, se publica a continua
ción la relación de señalamiento de haberes pasivos
concedidos en virtud de las facultades que confie
ren a este 'Consejo Supremo de Justicia Militar las
Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las
Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de junio de 1965.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Subteniente Escribiente de la Armada, retirado,
D. Miguel Gallardo Palacios : 2.480,62 pesetas men
suales.—Haber pasivo que debe percibir una- vez in
crementado el anterior con el 25 por 100 por la Ley
número 1 de 1964 : 3.100,77 pesetas.—Fecha en que
debe •empezar a- percibirlo hasta fin de diciembre
de 1964 : 1 de abril de 1964. Desde 1 de enero
de 1%5 lo percibirá en la cuantía que se expresa,
una vez incrementado al haber pasivo el 50 por 100
con arreglo a la Ley númtro 1 de 1964: 3.720,93 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares.—Reside en Palma de Mallorca (Baleares).
Fecha de la Ordeñ de retiro : 2 de marzo de 1964
(D. O. núm. 55).—(e) (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado condicho señalamiento, puede interponer, con arreglo alo dispuesto. en la Ley de 27 de diciembre de 1936
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso...
administrativo, previo el de reposición que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella notificáción y por conducto de la Autoridad que
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lo haya practicado, cuya Autoridad debe informar
lo consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(k) Le ha sido apliCado el sueldo regulador de
su empleo.
"Madrid, 25 de junio de 1965.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manucl Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 154, pág. 1.029.
Apéndices.)
Señatainiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del- vigente Estatuto de las
Clases Pasivás .del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamientos de haberes pasivos ac
tualizados concedidos en virtud de las facultades que
confieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13
de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (DIARIO
OFICIAL núm. 1, anexo), número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 y número 1 de 29 de abril de 1964,
a fin de que .por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 24 de junio de 1965.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rosas. -
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les, retirado, D. Félix Bordes Martín : 4.934,98 pe
setas mensuales.—Desde el día 1 de enero de 1965
lo percibirá eni la cuantía de 7.402,47 pesetas men
suales, una vez increnjentado el anterior en el
50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Las
Palmas.—Reside en Las Palmas.—(a) (b).
Comandante de Infantería de Marina, retirado,
D. Pedro María Pasquín de Vivar : 4.218,05 pese
tas mensuales.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo
percibirá en la cuantía 'de 6.327,07 pesetas mensua
les, una vez incrementado el anterior en el 50 por
100, con arreglo a la Ley núme.ro 1 sde 1964, aper
cibir por la Dirección General de la Deuda y .Cla
ses Pasivas.—Reside en Madrid.—(a) (b).
Comandante Médico de la Armada, retirado, don
Francisco Fornieles Ulibarri : 3.851,24 pesetas men
suales.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo perci
birá en la cuantía de 5.776,86 pesetas mensuales,
una vez incrementado el anterior en el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas.—Reside en.. Madrid.—(a).
Teniente de Navío, retirado, D. José Aguirre
Carballo : 21005,82 pesetas mensuales.—Desde el día
1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de
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3.008,73 pesetas mensuales, una vez incrementado el
anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares..—Reside en Palma de IMallor
ca.—(a).
_Teniente de Infantería de Marina, - retirado, don
José Pérez Muñoz : 3.008,74 pesetas -mensuales.—
Desde el día 1 de enero de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 4.513,11 pesetas mensuales, una vez in
crementado el anterior en el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número. 1 de 1964, a percibir p.m. la
Delegación de Hacienda de
• Sevilla.—Reside en Se
villa.—(a).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
Juan, José Ibáñez Quintana : 1.387,08 pesetas rnen
suales.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo 'per
cibirá en la cuantía de 2.080,62 pesetas mensuales,
una vez incrementado el anterior en el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz. 'Reside
en San Fernando ('Cádiz)'.—(a) (d).
Tercer Maquinista de la. Armada, retirado, don
Carlos Suárez Sanjurjo : 1.387,07 'pesetas mensua
les.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá
en la cuantía de 2080,60 pesetas mensuales, una vez
incrementado el anterior en el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (g).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
Francisco Javier Barreira Barreira : 1.445,41 pese
tas mensuales.—Desde -el día 1 de enero de 1965
lo percibirá en la cuantía de 2.168,11 'pesetas men
suales, una vez incrementado el anterior en, el 50
-por 100, con arreglo a" la Ley número 1' de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de San
tander.—Reside en Santander.—(a) (d).
Auxiliar primero Electricista de la Armada, re
tirado, D. Fernando Pérez Vizoso : 2.343,12 pese
tas mensuales.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo
percibirá en la cuantía de 3.514,61 pesetas Mensua
les, una vez incrementado el anterior en el 50 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a per
cibir por la Delegación de Hatienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
(a) (g)..
Auxiliar segundo de Artillería de la Armada, re
tirado, D. Pedro Pena Sixto : 1.387,07 pesetas men
suales.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo perci
birá en la cuantía de 2.080,60 pesetas mensuales,
una vez incrementado el anterior en el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña.
Reside en La Coruña.—(a) (g).
,Auxiliar segundo Naval, retirado, D. José Acea
Corral : 2.460,40 pesetas mensuales.—Desde el día
1 de enero de 1965 ló percibirá en la cuantía de
3.690,60 pesetas mensuales, una vez incrementado
el anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña.—Reside en Betanzos.
(a) (h).
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Sargento de Infantería de Marina, retirado, a José
Rafael Acevtuno Minan : 1.079,98 pesetas mensuales.
Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la
cuantía de 1.619,97 pesetas mensuales, una vez incre
mentado el anterior en el 50 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964, -a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona.—Reside en Bar
celona.—(a) (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), tcurso contencioso
administrativo, previo el de rei,osición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nui_o a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
- tidad de $00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(d) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 25 de junio de 1965.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 154, pág. 1.033.I Apéndices.
Página 1.772.
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